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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del Directorio MUltar
EXPOSICION
Wor: DeMOlO el GobierDo ele V. M. de que 101 iD-
cliYichaol acowtdOl a la reducci6n del tiempo de aervi·
cio ea ilu puedan cumplir .101 nueve meses de servi·
cio que la ley exil'e, siempre que lal cirCUDltaaciu
lo coaaieDtan, en lu poblaciones de IU relidencia, evi-
~dolee con ·ato las moleltial y pitos que de hacer-
lo en otrol cuerpos se les ocuioDarian, y D? conviDien-
40 al semc:io se rebase el tanto por ciato de los indi-
viduos de eata dale, que puedan admitine en cada uno
de ello-. ea por lo que el Presidente iDterino del Di-
rectorio Militar. que suscribe, de acuerckl con &te,
tiene 1& honra de someter a V. M. el si&'UieDte proyecto
de decreto. .
, Madrid 14 de noviembre de IC;PS.
SaAoa
<> A L. R. P. de V. K.
ANTONIO KAGAZ y Pus
REAL DECRETO
A propue,ta del Jefe del GobierDo, Presidente iDte-
riDo del~o MilitA!. f de acuerdo con &te.
VeIl&'O esa clecretar lo ~ente:
Artblo 6Dic». Se aatorla al MiDiaterio de la Gue-
rra para que si las circ1autaDc:ÍM lo lICClIIRjaD pueda
disponer que los reclutas acogidos a la reducci6n del
tiempo de servicio en filas, que por exceder del tanto
por ciento de los de su clase, que en cada cuerpo pue-
dan ser admitidos, no hubieran podido ser destinados
de plantilla al cuerpo por ellos elegido, ni por idén-
tica ra.zóQ a otro de la misma localidad, sirvan los nue-
ve meses de servicio que señala el vigente reglamento
para el reclutamiento y reemplazo del Ejircito, como
agregados al cuerpo en que deseaban servir, siempre
que sea similar al en que se les haya destiDado, bien
entendido que esto no 'les exime en niDgún caso de se-
guir las vicisitudes del cuerpo de destino, por aplica-
ci6n de lo dispuesto en el artículo .cuatrÓcíentos veinte
del rel'lamento citado, como en cualquier momento
que el GobierDo lo considere oportuno, siD que nUDca
sigan las del en que le hallen agregados. Por el refe-
rido Ministerio de la Guerra le dietarÚl las instruc-
ciones pertioentes para la aplicaci6n de este decreto.
Dado en Palacio a catorce de noviembre de mil no-
veci~&os veinticinco. .
ALFONSO
El PRsIa.te IDleriH lid D1rec:terle Militar.
~ 1lAua-r PDI
© Ministerio de De ensa
REALES ORDENES
P....ld.ncla del DlrectortoMllltar.
Excmo. Sr.: Habiéndole uJevado CQIIBQU.~ de
si ei apUeable a todo el Ilerrltario de la NeoI6:a. o 80:-
lamente Ir. Madrid, la real Ol'Oen de 6 de oot~ pr6-
zimo puadq, que dlspU80 fu., fMtho el ella 10 del
JlftJPlo mea. en hooe.- ¡]e la coluIDlI6 l1epda de M&I'I"UeOOS
'1 borDada par el batall6n de IAtao1Wta del 1DIaDte Y
nClc1e':lB de las d1!eren~ tuerzas del EjérQUo '1 de la.
lIarinL
S. lI. el lWy (q. D. g.) ha tonide a bhm C8Ipo~r
~ declare, pan todos los efectos a que haya lup¡',
que 1& aludida n:al orden 11610 deblO apUC&I'IIC eJl Ma-
drid, que E8 donde teDla lupr 1& ~D IIQ'.enme
de 1&8 tropas.
De real orden lo digo a V. E. pe.ra su COw.llllml6nto
y demás efectos. 01011 guarde lI. V. E. muc1Dl ab.
Madrid 12 de noviembre de 19'1S.
IL MAaQOES DIE JMGo\Z
8e!Iores Subiecretar10s de todos ]a¡ Depar,t.amenCCS lQÍ-
n1sterla1els.
(De la~.
~cmos. SeDores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretarfa
CONCURSOM
. Circular. Propu.esto por el <b18l1lado de E8pfdia el!
üt"án. dado el numeroso rontinge~ de espafto81 re-
sidentes en su jW"'isdicci6n, que las oper8CIODEti de
reclutamiento estén a cargo de un otlcial del Ejér-
<:ito; romo vía de casayo, se llevará -a callo este nom-
bramiento.
En su vista. se abre un concurso entre Jos alféreces.
tenientes y asim.Oa.da:; de tOO~ l~ Cuerpos Y Arma.«
de! ¡'~.iército para su dosignaci6n" debieDdo el que lo
solicite p<Beer el idioma fr&~ Y haJlar8e e6J)friali·
zado en 8811DQ de reclutamiento. Esta Qcmds~n du-
ran. dos~ a partir de primerO de euero pr6zimo.
y el delñgnack> perciblri ,.j 50 pcar 100 de BUS deveDgoR
en roooeptIJs de gratificación, IÚ4 Jos .iáticos que le
correspoDdaD. El plazo para la adm:isi6n de in8taDCi&ll
es el de~ d!as, a contar de la publicaak5n de c,;ta
dispade.i6D.
14 ~ DoTiemlre .. 1925.
15 ck DOVIaDbr~ ck 1925 o. o. ata. 255
-------------------- ---...;".---------------...;".-......
al Grupo de Fuerzas Regulares Ind1genas de Meli-
na ntím. 2, 8ll soldado del regím1iento de l'!lfantera
AfMca n(ím. 68 Marcial Castillo Negro, quedando sul>-
aitente el destino al Tercio, conferido a dicho ;indiriduo.
14 de Iloviembre de 1925.
Sefior Alto Comisario y General C:l Jefe del Ejére.ito
de Espafia en Africa.
Sefiares Comandantes generales de Ceuta 1 Melilla e
Intct'Ventor general del Ejércit.o.
SI' dC!ltinn. al Grupo de ¡"uerza.'l Regulares Indfgenas
de La.rache n(ím. 4, ál soldado Ramón Quiles Tero]. del
regimiento de InfanteI1a Mallorca nürn. 13, e;l vacante
de plantilla que' de su clase existe.
14 de nO\'lembre de 192.';.
Setlor Alto Comiaario y General e:¡ Jete del ~jército
de Espa1la en ArMc&.,
Senares Capitán general de la tercera reglón,. Coman-
dante geDe~ de Ceuta e JnterHmtor Ker.e;ral del
Ejército.'14 do noviombre de 192:;.
DESTINOB
Queda en !'lituaei6n de <Al servicio del Protectorado"
el teniente coroneil de Infaní.(~ría D. Guillermo tie la
Petill y Cust riel re~imiento de l'l ConmA. nOmo 71, por
haber sido nombrado por 1eal c.ecreto de 7 del actual dele-
~adl) riel Alto Comisario 6>l la. 7.01«t IOcri<lional tlé!
Protectorado español en MaTTuecos e Inspector rle ~
destacamentos españoles del Sahara occidental.
14 de noviembre de 1925.
Seflor Presidente del DIJ'~:t-:Jrio \fílitM.
Señores Alto O>misat~io .v (;enl'r.il en Jefe del Ejército
de España en Africa, Capitán !,cneral de ia tcn;cJJ
regi6n e Interventor gC:leral dd "l':.i-·rcito.
C&reIiIar. Se deIItlna a laI Grup08 <fu FuorlQl; Re-
gula.res IndIp;enas quo se citan, aJ. personal que ~ re-
laciona., en vacanu"!; de plantU.1a que de !lUS Gl8.sC!j
Hxlst6n.
Se <!1!l'lina. al Grupo de Fuerzas RI'gulares Indfgenas
.de Tetuán nflm. L al· soldado J~(' Durán G6mez, del
t'egimientf.l de lnfanwrln. Gra.nllda núm. 34, en vacante
¡ de pbntiJIa que de su clase existe.
/ 14 de noviemhre do 1925.
Cesa como agregado al Grupo ele ¡.'uel'7.llS RegulaI'f>..é 1 Se1'ior Altn Comi,ario y General rn .Jefe del Ejército
Indigenas de Melilla nOmo 2, el sargento de Inían- I de España en Africa.
tena Isaac Cabrera del Pozo. el cual 'i<' !incorporará ¡ Señores Capitán general de la segu.nda regi6;:¡, Coman-
&!. batallón de Ca.zadores Afrícll. nOm. 15, Cuerpo a quo f dante general d9 Ceuta e Interventor gener&!. del
pertenece. Ejército.
14 de noviembre do 1925.
Sellor Alto Comisll.rio· y General e:l Jefe w-l EjércitcJ i
de Espatia en Atríca.
. Set10res Comandante general de Mel1Jlll. p- Interventor
general del Ejército.
Queda slAl efecta 1/\ reQ.1 orden d(~ 22 de octubro
11'lt~mo (D. O. nl1m. 236), por 111. que lJe'destinaha al
Grupo de Fuerzas Regulares Indfgonas <le Larache DO-
mero 4, al 'soldado del regimiento de IntanteJ1a 061'-
doba nl1m. 10 Juan Rodnguez, quedando 8ubllstlente
el destino conterido a dicho soldado al Grupo de Re-
gulares de Ceuta.
14 de noviembre de 1926.
Se&>r Alto Comisario y General e:1 Jefe dcl Ejército
de Espatia. en Atrica.
Senores Capitán general de la segunda región, Coma.n-
danta generJll .de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Causa. baja en el Grupo de FuerUl6 Regulares Indí-:-
genas de Tetuá~ n(ím, 1, el soldado .Mariano Botas.
Hart1n. y alta en el regimiento Hüsares de la Prin-
C<'6a, 19.· de Cll.balleI1a, Cuerpo de su pl'OOtldencia.
14 de noviembre <W 1925.
Sefior Alto Comisario y General (.:) J<'fc del EjércHo
dt; Espll.ti~ en AfrlCll.
, .
'leñares capitán general 00 la primera regí6D, Co,nan
danle general de ~uta e Ill'ter\'el1ltm-geDcral del
Ejército.
Quedu I"ectifkada la I'('al orde;:} circular do 30 de
. ¡;epticmbre último (D. O. núm. 220), por 111. que ~
destinaba al Tercio ni soTaado Obilio Traver Pitareh.
del batMl6D de· In~l'lIi.f.ros de Tctuán, en el sentido dé
1
, quo proocdc del Cuerpo que se dta. en lugar del que
8C coI18ignab&.
H de I o~. ¡(~'l'C)re (te 1925.
Sei50r Alto C<1misóll·¡o r Gt'llcr:11 del Jefe dt'l Ejército
j
de Espafia en .Uric:l.
Se&Jres Capit:«n .l!'e:wl"aI dI' 1<1 0.11; nl:\ T"e!!:ién, ~nn.n·
dante general lit" (eul:l l" 111"'I·"'l'to:' ~De.l·a1 111",1
~rclto.
Se4or...
Al Grupo ~ Fael'llM .BegaJaree IrrdfgeDlII de 'l'etMAD, L
Roldado, Jb¡é Gonzll.l.ez SedlllllO, del B>..gundo reglmiento
de Zapad()res M'llladares.
Otro, Juan OH. Val~, del batall&! Montalia A'ha <io
'I'ormes, 2.
Al Gnpo de Faenas BegU!aree IDdlgen88 de Lal'8Che,.
Cabo, A.llooso Gf>nzález Ruiz, d.e1. regimiento TnfantcrLJ
Malloroa, 13.
Al Grapo de FDe1'Ull RegálarM Indlgenas de .Uhace-
mas, ó.
C(lI'Ileta, Justo López Galínoo, del batallón CazaWJn~j d..,
Aftrica., la.
Soldado, Anastaltio Sauz Mart1nez,~elde Afl'ica, 1
otro, Eduardo Avilés Vázquez, del de Alr.ica., 18.
Otrp, Pablo Trivifio Benito, del de AfIrlca, 15.
Otro, JOIié Ferrer Rodrfguez, del de Aldea, lB.
Otro, Bernardo Flí$er IJaret, del de Alrica, 16.
Otro, Salvad<Jl' Almagro O6rdoba, del regimiento rntan-
terfa Africe, 68.
Otro, Frandisco Ouevas Al faro, del mismo.
Otro, Modaito Barl'ÍI> Rábano, del de Melina, '\9.
Otro, Fernando Gálvez Rubio, del de Ceuta, 60.
Otro, J'osé Rl.liz Romer'O, del de Alcántara, 58.
Otro, Jo"é Oastillo Hebol1o, del de Alava, 56.
Otro, José Andreu Mestl"e, del de Galicia, J9.
otro, José Alnru;o Alvarez, del de 1.angoza, 12.
Otro, Ja;é Mufioz Cabanillas, del de -Gerona, 22-
Otro, Bern8lrdino Serrano Garcla, del de Cons.titucióu, 2!l.
Otro, Pedro Pérez Garde, del mismo.
Otro, Aurelio Sáen,z EllcoriaI, del de zamora, 8..
Otro, Hartín Mateas Pelá.ez, del mislDfl,
Olro, R&móQ Martín González, del mismo.
Otro, Pedro Carda Gareta, del mismo.
© Ministerio de Defensa
D. O. llÚIL 2M 1~ ele noricmbre ck 1m
DISPONIBLES
Queda en situaclÓn de disponible en la primera re-
gión el coronel de Infante.ria D. Fra¡¡ciBco Beos Ar-
gandotll, pOI habet Cez.adCl E:n el cargo de delegado del
Alto Comisario en la zona meridional del Protectorado
espafiol en Marruec06, a$i COllY.) en el de Inspector ge-
neral de 106 destacamentos 06paiio1es del Sabara occi-,
dental.
14 de noviembre de 1925.
Setlor PresidentC del Directorio Militar.
Sefiores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espafia en Atrica, Capitán gC'neral de la primera
región e Interventor general del Ejército.
Estado Mayor Central del Ejército
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circvlar. Terminada la impresión 1 tirada del Rc-
glamen¡to para el empleo táctico de las grand.es JnÍllade,;
que ddspon!ía la real orden <;irculall' do 1Q ~ sep-
tiembre Oltlimo (D. O. nOmo 204). se pondrá a "la venta
por el Depósito de II,'l Guerra al precio de dOB .,~tas;
Y para talicitar su adquisición, se remitirán por dichl)
Centro a las Autoridades, CuerpoS y Dependencias qll~
se expresan en la relación que a contbuaci6n se in-
serta. el ntimero de ejemplares que se indica para d
pt1rSonal de generales, jefes, oficiales y <UUm'COS qU(;
en ella prestan sus servicios. media.nOO el aboao de su
importe, que se hará " 01' ar¡uélkls al pagador del De'
pósito de la GueITa.
Señor... 12 de nOVÍembre de 1925.
-
8eftor...
RECOMPENSAS
18
24
34
lO
100
80
JO
500
200
200
200
JOO
25
6
..
4
4
2
2
4
2
1
15
210
10
200
20
20
5
245
40
8
24
1-1
41
31
26
J.600
.(20
20
2
3
2
3
J
1
2
25
3~
.0
3
10
lOO
80
10
500
200
11,0
200
JOO
25
tJ
4
4
4'
2
2
4
2
4
15
210
10
20
20
20
5
5
..
1
3
(.UERPOS y DEPENDENCIAS
Comisión de Tictica. .
Escuela Superior de GUerra.....•...••••••.
Escuela Central de Tiro (p. M. Y4 secciona).
Escuela de Equitación 84i1itar ..••..•••••••.
Academia de Infanlerla•.•••••••••.••.• " •..
Academi. oe CaballerEa •.••••••••.•••• : ••.
Academl. de Artille,... • •• ' ..••..••••••..
Academia de In¡enierol .
Academia de Intenllcncia .••••. , .....• ' •.. ,
Academi" de Sanidad'Miliur .. , , ...•••.••
!!acuela Central de Olmnasia •.•..•..••.. , .
fibrica NacioDal de foledo .
Maeatranza de Sevilla .••••.•........... , .
P ibrica de Artillerfa de Sevílla •.....•••..•.
Pirotecnl. Mi,ilar de Sevilla .•..•... '. , .••..
fábrica de P6 voras de Murcia ' .•..•.•.•...
f'brica de PólvoI as y Explosivos de Granada.
fAbl ica de Armas porti.i1es de Oviedo ••• .
fábrica de Trubia..• , '" ..... • .•.......
Centro Eledrot~cnicoy de Comunicadones.
Aeron'utica Militar .
Regimiento ':le Aerostación.. • • . • • . • . . .. . •.
10 Capitan(as Gtnerales de re¡ión y de Balu-
res y Canarias ....•.••....•.. , .....•. , . ,
Ej~rcito de España en Af*a, Cuartel general
de l General en Jefe.. • . . . . . . .. . .....•...
Comandancias Oene.aln de MdilJa. Ceuta y
Jdatura de la Zona de lalacbe..... , ••..
Gobierno Militar del Campo de Gibraltar .••
49 Gobiernos Militares ..•..•.....•..•...•
10 Idem Id. en las apilales de región .•.....
8 Comand3ncias militares en la Pcnlnsuu,
Baleares y Africa ... '...•••.•...•.
8 ComandancilS Generales de A,tilleria •...
9 Comandancias o. incipales de Artillería eD
Balearcs,Canadas, lHeJill., C«'uta y base
navales, ...•.•.••.•••.....••.......
8 Comandancias Oeneralt 5 de Ingeoiclos.•.
17 Comandancias de 'nRenieJOs., ...•......
14 Intendencias y Subintendencias militares
de las regiones Baleares, Canarias. Melitla
y Ceuta•.•..•.••.•........•. ,'. . .•.
14 lnspeciones y Subi~specciones de Sanidad
militar de las regiones Baleares,' Canarias,
Melilla y eeuta ....•..•.. •• ...•• . •.
14 Intervenciones mil/tates de -las regiones
Baleares, Canarias Melilla y Ceuta " • ~ ...
• Maestrartzas, 33 Parques y .. Depósitos ck
armamento de Artilleria ..
31 Parques de latendenda.; .•.••.••••••••.
13 Idem ftlÍonales de campaña.. • ••••••
64 regimientos de tnfanterfa de la JlenfMula..
J2 fdem de fet. en Afrita, Saleufs, Canarias.)'
bases Naftles. . . • • • .. •• . •• .. • ••..••••
Un batallón de lnstruttión • .• . ...•.•
-------------------
~Iata la. información tc~t.ltIcal instrufda. en la Crm'an-
dancia general de Melilla, peora acreditar ~ derecho ii
la cruZ de plata del MéJ1ito Militar comlo prl<¡j¡)n.~,:,o del
tmanigo, del 1lO1d!ull> del regim.lento de Infa!ltcrf~'\ San
Fernandtl 11 Tomás Cam~hi> Parrilla; teniendo en
c.uenta qÚe oi in·tcresado estuvo prisionero ne 1011 .nor().o;
dESde el dl:a. 23 dO juli:o de 1921 hostil el 27 :lo enero
de 1923 en que rué IUlC8tado, sufriendo grandes JY.Jlall-
c!adES, sin trea.1izar acto alI.guno en mmgua del ~lOnor
militar· de acuerdo con lio informad') por el Consa.JO Su-
premo 'de Guerra y Marina, !le concede a.l menoiona~o s:ol-
dadP la cruz de plat': <l~1 Mérit" MllIt:lr ron ,dl!'tmtlvo
amarillo y Vrirde, sin pl"ñsí6n, <v>mo comprendIdo en kls
arUeulos 8 y 48 del ...igente reglamento de ll"OOmpensas
en tiempo de gu.e.l1I:8. 3.3 do noviembre de 192:>.
Seii<r Genlra1 en Jefe rJcl E~rdito de Espafia ro Al rica,
Seflt>res ~i.dente del Cor~sejo Supremo de Guerra y ~n·
riDQ y Comandante general do Helilh.
Circular. Vistas 18.5 proPUffitas de recompen'lns que
cpn escrito de 21 del ,nes próximo paS:1UO eu~ó a ~,,,tl~
Minimerio el General en Jefe del E"'l·-nto de E :p:lth en
Mrlca,. a favor de cllases e individu06 de tropa. de Cut;r.
pos de la Comandlancia general de Melllla, por 106 d'l<¡-
tmgu~ serviCios que p~taroD y mélritos qUe conotra.
jeron en operacioI169 realll:adas en nuestra zona elel Pro-
'OOctorado en Africe.,· durante 108 peliodns que ¡m ellas
ge mican se concede la cruz de pll'.tade1 ?t«rito llili-
ta.r con d~intivo ro,í>, sin pensión, a elidA uno de, los
que figuran en d.icbas propuestas, por estar compN'.nd.W>s
en lIII8 excepciones primera y segu.nd.l del a:rtfculo [.9 del:
yigeat.e Reglamento de recompel1SllS en tiempo de !!:\lerra,
de 11 de abril QUimo (C. 1.. nQm. 93).
. .13 de noviembre de 1925.
11I..... .b .........
~.'hnAh
Se rectifica la relación inserta a contil:\.uaci6n de la
real orden de 16 de agosto de 1924 (D. O. rWrm 183), por
la que se conoede 1& cruz de plata del Mérit<> Milit:\r con
dlistmtivo rojo, pensIOnada, a pa'Sonal de tl'Op:\ de
Cu~ de la Comamiancia ~neral de Ceuta por ~e"­
vicin6 prestad06 y méritos con-tra(~os durante ('l 'll1J.!lto
PerlodD de operacioll!Ls, en el sentido de que 1U )CllSI6!1
q~ correspon!iD a la cruz concedida al herrador ejE: prl-
mEl"a clase del regimiento <W Artillería .de Ceuta Wald')
Andrés CarricaJo es ia de 25 pesetas, r¡>1l; arreg],) a lo
prcoeptu'.ldo en ~ real orden circular de lO de diti~mbrc
~ 1~1 (e. 1.. nOmo 602). •
.l3 de Doviembre de 192.;
Sefi<r General en Jefe lIol Ejéroito de EsptWa en Afl ica.
St>fi(ft8 Intendente seneral Militar e Interventor ó'Ule-
~ del E¡éretto.
© Ministerio de Defensa
15 dé noviembre et 1m n o. núm 2!)i .
---~------- ----
RECOM'OCIMIENTOS DE ESTADO MAYOR
Circular. Con referencia a la réal orden circular de
I [ de mano del corriente año (D. O. nm. SS), en 10 ~'
cesivo mientras no se disponga otra cosa en contrano.
se aj';starán los reconocimientos de Estado Mayor a
las normas que se detallan a continuación, consignÚl-
dose en el presente ejercicio económico para tales prác-
ticas, a cada una de 118 Capitanías generales de la.Pen-
ínsula, la cantidad de ~.2~O pesetas y 2.000 a la de Ba·
leares, con cargo al crédIto de 2:300.000 pesetas, p~etI­
lO a disposición del Estado M.ayor Central para 1!1~
trucci6n del E~rcito. Los CapItanes generales remltl·
rán al Estado Mayor 'Central, con la anticipación ne-
cesaria. propuesta QOminal del personal que deba efec.
tuar los reconocimientos, señalando las fechas que, a su
juicio, consideren mú a propósito para realizarlos.
14 de noviembre de 1925·
Señor ...
r.a Será objeto de estos reconocimi~ntos el est'.J-
tiio de. una zona limitada· del .territorio ~e ~~. re-
gión desde el punto de vista táctICO y logíshc::O, InlMin-
dose r"n .. "t'l~ ,,, aplic:.ción a casos pr,s('t~ de los
nuevos regla&lcntcs, cJpecialmcn::: les ce .c¡:¡p!co ~l­
tico de las grandes unidades y de servICIOS de reta-
guardia, una vez publi~ados. ., . .
Se prescindid de lrgar. estos e)ercttlot ~ nlDC'JD&
l:.ipótesis· estratégica, reduaiDdolos al estudie delem-
pleo de las fuerzas ~n un caso concreto de perra.
cuyo estudio podnl ser aprovechado dentro de cada re·
gión para la ejecución posterior de maniobras de cua-
dros o con tropas. escuelas pricticas, etc., etc.2.- Para estos trabajos se considerarin moviliza-
das las fuerzas de la región. constituyéndose con ellas
un cuerpo de Ejército d~ dos divisiones. A tal efecto, se
supondri que la 11 división (Burgos), forma partr
de la séptima región y que el cuerpo de Ejército de
.la sexta queda constituido por la l2.y 13 diviSIOnes. Las
unidades, aún no creadas, necesarias' para completar
cada cuerpo de Ejército, con arreglo a la organiza-
ción señalada en el reglamento de grandes unidades.
se supondrÚl como existentes y ,ituadas en la capita-
lidad de la región. En Baleares, se considerad. como
movilinda la guarnición de la Isla de Mallorca. En
Canarias. en razón de la carencia de penonal de Ea-
tado Mayor, no se efectuarin, por excepción. en el aiio
corriente los referidos ejercicios.
3.a Las fuerzas del cuerpo de EjErcito le supon-
dd,n concentradas, próximamente, a UDa jornada de
marcha de la zona de terreno en que va a efectuarse
el reconocimiento tictico. La ,ituación de estas fuer-
zas y el estudio del estacionamiento de las mismas
ser4 el primer trabajo a realilar sobre el terreno por
los jefes ejecutantes.. .
El tema táctico, de igual fndole para todas 1.. ni-
¡iones. consistir' en .1 establecimiento a la defensi-
va del eJerpo de Ejército. considen b encuadrado
para cerrar el palO por una o varias vfas de comuni·
cación; para lo, ejerciciOl del corriente mo di~ t~
mas serú los 'iguiente,:
Pri-n. ,.,gi6ft.-Defen,a de la llDea de Siel'l'a Mo-
rena contra un enemigo procedente del Sur y cuyo
eje de marcha fuese la carretera y ferrocarril de AD·
daluda.
S'ptultl ,.,gi6ft.-Defenaa de la .regi6n de Grazalema
contra un enemigo procedente del Oeste y cuyo eje
de marcha fuese la carretera d- Jerez de la Frontera
a Ronda.T,,.,,,.. ,.,gid".-Defenaa del acceao al vall~ del Al-
manlora, en la re&,i6n de Huercal Overa-Almendric:ot.
contra un eneaai&,o procedente del Noroe'te, con la U-
nea Lorca-Bala como eje de m~tcba.
C_,.úJ .,.,gi6tt.-Deferua del collado de TOIU y del
valle del Segre, en la re&,ión de Bellver-Montell4. con-
tra un enemigo procedente del Norte.
a.,;"úa ,.,g;6ft.-Defensa de la región Jaca-Sebüi4-
ñigo contra un enemigo procedente del Norte. con los
valles del Alto Arag6n y el alto Gille&,o como ej.. de
marcha.
o Sexto ,.,gi6ft.-Defenla del valle del Araquil, en la
regi6n de Echarri Aranu, cbntra un enemigo proce-
dente del Este. con la Unea Irurzun-Vitoria como di-
rección de marcha.
Slpü",a ,.,gión.-Defensa de los pasos de la Carpe-
tana. especialmente de los puertos de Baños y de Sé-
f·ar, contra VD enemigo procedente del Suroeste, con lainea Plasencia-Béjar-Salamanca como eje de marcha.
(;cttlva ,.eg;ó,..-Defensa de loo; pas?s de la Sierra de
Larouco contra un enemigo procedente del Sureste y
cuyo eje de marcha 'fuese la carretera de Ver1n a Ginzo
de Limia. •
Capil4n¡a gNU,.al de Balea,.es.-Defensa de la línea
Pollensa-La Puebla contra un enemigo desembarcado
en Alcudia y que pretendiese .avanzar por la' carrete-
ra de este último punto a Palma.
4.a Supuesta la situación de las fuerzas a una jor-
nada de marcha de la zona del ~jercicio, se proceded
al reconocimiento detallado de ésta y del terreno a van-
guardia y retaguardia de la misma, para determinar de
manera concreta:
a) El trazado de la pcsición de resistencia '1 de la
posIción' avanzada, limites de la zona de accIón del
cuerpo de Eiército y de los sectores de t!ivis:6n.
b) Zona de asentamiento de la artillería de Cuerpo
de 'Ejército. '
,) Puestos de mando y observatorios del GeDeral
del cuerpo de Ejército y de la Arti!leríd d~ t.:ll'rpo Y
puestos de mando de los Generales de las divisioDes.
Il) Lugares de ascensión de 1<.s globos cauti.-.s y
c..pos de aterrizaje para la Aviación.
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CUERPOS Y DEPENDENCIAS
12 batallones de montaña .
18 fdem de Cazadores de Africa. .• . •••
3 Secciones de carros de asalto en Afríca ..•
Co'llpañia Disciplinaria' . . . •. ..... .. . •.
TerCiO . •.. ..... .. ". . .•.. ,
5 Grupos de fuerzas Regulares Indígenas de
Tetuán, Mehlla, Ceut.., larache, y t\lhuce·
mas. • ) .
4 Menlll-Ias' Ja lli_nas d~ TctuAn, de Melill.,
de vr che 1 de I afcrsit ..••••• . .•••..
30 Rqimie..tos de Cabah:rlt •. , •..••.••.•
Grup , de InWllcció I oe CabaUerfa .•••• ••
44 r, ltimlentos de Artillufa. .•• ••.• • •••••
Grupo dc I st ucci6.. de A ·illerl•••.••.•..•
3 Comandancias de Artillerla de MeJilla, Ceu-
la y Laracbe . .• • •••. .• • .••••.•••••.
10 regimIentos de ·n~enieros.•.••..•.•.•
Un ba allón de Rad¡ootclegrafla de camp.ña ...
Un fdem de alümbrado en campaña ...••••••
4 Grupo. de ln¡enicros ~e Baleares y Cana-
ri tI .. oo... .. ..
3 Batallones d: Ingenieros de MeJilla, TetuAn
y Laracbe ........ ... ~ .. • .. .. .. .. .
8 legiln'cnt•., de IntendenCIa .
3 Cumandancias de Intendencia de Melilla,
Ceuta y u·acbé.... .. .
4 Secciones de lntendencia de Baleares, y Ca,
narias .. ..
7 r~'m'enlls de Sanidad Milit r ..••..••••.•
1 Grupo de S1nld.d Mi It.r de 1. I~pti Jl8 re·
riÓll. .. f •••
3 Comandancias de Sanidad Militar de MeJilla,
C~uta 'J larache•..• o o.· , . ••• •• •• ••
4 Secciones de Sanid,d Mi itar de Baleares y
Canarias. .....•...••... .. . .......•.
76 reRimicnto5 de resu"a de 'nfanterla •. o •••
120 batallones laja. de rc:c1uta •.•••.
120 íd. m de restrva ••••••.•••••••••.••.•.•
8 re Kimien 1Os de reserva de Caballerfa ..•.•.
8 ídem tte Artillelfa ••• ••• •.•••• ••.. o •••
2 batallones de resteva de Intendencia••.....
TOTAL. 1.371
© Ministerio de Defensa
D. O. .mm. 255 15 de ."viembre de 192.5 443
.) Trabajoe de fortificaciÓD y de organización del
campo de batalla que podT~ ejecutarle, .teniendo en
cueata que el ataque enemi~o puede verificarse en un
plazo de tres a cinco días. .
f) Lugar de emplazamientos de reservas, direcciones
~ibles para los contraataques y posiciones de repli..
~ para CIlIO de retirada.
g) Caminos o vías naturales de comunicaci6n por
cIoDcle efectuar el trul~ de las diferentes unK1ada
cIel Cuerpo de Ej~rcito, desde los puntos de estaciona-
mMDw a su asentamientos de combate. Trabajos para
el aneglo de esas comunicaciones, que deber'n efec-
tuarse en caao DeCesario.
Al) Situacit:l de 101 6rganos de municionamiento y
del Hnici4 lNUlitario durante el combate. Caminos di&-
ponibles para los abastecimientos y ll's evacuaciones,
y posibilidad de crear un circuito de tr~nsito ;lutom~
vil para el Coerpo de Ej~rcito, y uno para el hipo-
móvil IXlr cada divisi6n. dentro del plazo de tres a
cinco días, en que se espera el ataque enemigo.
5.· Los ejecutantes se limitad.n a consignar por 611-
crito sus decisiones respecto a cada uno de estos ex-
tremos, razonadas lac6nicamente, y sin redactar orden
alguna; p¡l.a abreviar su trabajo y facilitar la com-
prensi6n del mismo por parte de quienes deban exam'"
narlo, unirán cuantos croquis y calcos juzlfUen conve-
niente.
6.· El personal que realizará estos reconocimientos
será de categcníade jefe, y quedará exento de tode
trabajo burocrático y del despacho ordinario ocho días
antes de la ~poca de dichos ejercicios y ocho días des-
pu~s de terminados.
7.· Dentro del plazo de un mes, despu~s de real ...
zadOl los re<:onocimienos de Estado Mayor, se rlunirá
en la Capitanla géneral, ~revia citación, todo el pero
sonal del Cuerpo perteneciente a la regi6n, incluso el
de Comisiones geográficas que radique en ella y no
se halle en trabajos de campo, bajo la presidencia del
jefe de Estado Mayor de la misma o del Capitán ge-
neral, si éste 10 juzga o.~rtuno, haciéndo~e por .los
jefe. ejecutantes la expOSICIón de los trabajos reahza-
dos, a 13 que selfUirá la ~rltica de los mism06 ~r el
jefe de Estado Mayor, qUien, antes, podri autonzar o
exigir, si lo estima conveni.ente, la opini6n personal
ruonada, acerca de ellos, de los demás jefes y oficia-
les asistentes a la reunión.
Los jefes y oficiales que deban ausentarse de sus
destinos para asitir a esta r~uni6n 10 harán por u~ pla-
zo máximo de<·tres dlas, Qurante los cuales perCibirán
las dietas r.eglamentarias, haciendo los viajes de ida
y regreso por cuenta del Estado. El jefe de Estado Ma-
yor podrá eximir de la asistencia a dicho acto a los jefes
y oficiales cuya aU&el1cia de sus destinos, aún en tan
cortC? 'plazo, pueda originar graves dificultades para el
IC!rYJClo.
La documentación relativa a los trabajos realizados,
con el acta del juicio crítico, ser4 remitida por los Ca-
pitaDa generales al Eltado Mayor Central, conlerv~o
un duplicado ejemplar archivado en el de la respectIva
Capitanía general.
8.· El plazo de duración de estos reronocimientos .
~ 6fe unos veinte días, por t~rmino medio, y durante
eUOI el personal de Estado Mayor que se designe. y en
la medida 9ue el tiempo y los recurso~ 10 consie~tan,
efectuad VIsitas a los cuarteles, hospItales, flf.bncas,
nudos de comunicaciones y cuantas instalaciones y edi-
ficios ofrezcan inter~s militar, dentro del territorio de
la región, desde el punto de vista d~l. alC?jamiento y
asistencia de lu tropas, o de su utlhzaclón general
por el Ej~rcito en tiempo de paz y de lfUerra.
9.. Los Capitanes generales, al dar cuenta al Estado
Mayor Central de la realización de los expresad~s. ~e­
conocimientos, propondrán la zona en que, a IU JUICIO,
deban tener lugar los del año silfUiente; tendiendo a
que en período no largo se alcance por el personal
de Estado Mayor el conocimiento detallado de los .luga-
res de mayor lnter& militar de cada regi6n, y baoendo
cuantas ebeervaciones juzguen pertinent.es 'respecto a
este servicio, a fin de que puedan ser tenidas en cueata
para lo sueesivo. . .
A la yez, 101 jefes de Estado Mayor dado CQIlOCUIUe--
te direewaate al Director del Dep6sito cM la G.ena
st d e a
de cuantos' errores u omisiones se hayan obeenacIo eJI
101 documentol cartogrücos onciales, C8a GClISiM de
la ejecuci6n le los mencionadOI recoaoámiea••
.. 0-.. .......
DUQW Da TatiaR
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Sección de Infanterra
APl'OS PARA. ASCENS05
se declara apto para el ascenso al em~ mWlelti:1.to,
cuando por antigüedad le co~nd.a, al alCé~" ln·
Canterla D. Quir.ioo Mnrtln Ramo;, con~ ".JI el
regimiento de InlanteI1a Castilla, 16-
14 de noviembnl de 18Z5.
Sefior Capitln general de la primera regió••
ASCENSOS
Padecido error en la sip;ule:lte real IJI'dP.n, ~nb'lclWa
en el ~nIarill Otlclal> u(1m. 251, Re reprodu:xl :recta-
fleada:
Se rectifica la relaci6n ,Inserto. a continulUll6'l <te la
real orden circular de 29 do junio de 1919 (-e.Dlarlo
Oficíab nCim. 144), por la que Be IIBClende a Vl\"'¡~
subot1daJCfl dc InCanteI1a a altérez (E. R.), en ellle:1tido
de que 108 verdaderos nombres y apollid08 de !J. AntonJo
lYli~lIes Coca, son como quedan P.XJl~.ad~, y no como
f1gurahnn en 1", mencionada relllC'16n.
9 de n()viembro de 1925.
Senor Cnpltion general de la cuarta reglón.
Scilor Interventor KCneral del Ejército.
La real orden de u de septiembre 'Óltimo 4D. O. nú-
mero :zos) por la que se asciende a !:uboficial al sar-
gento del regimiento de Infantería San Quintín, 47
D. ]os~ Salvo Safont, se entender~ rectificada en el
sentido de que su verdadero primer apell~o es. GOm.o
queda dicho y no ]alvo, como figura en ddha diSPOSl-
ci6n.
13 de noviembre de '9'5·
Sefiores Capitanes generales de la primera "! cw1lta
regiones.
DESTINOS
Se destina al Tercio a los capitanes de InfaA&erla drJD
Jt"S11s Soto Dommguez, del regimiento Verp~a. 57. don
Juan Vald~1 Oroz, del de Gerona, 22, y D. Camilo Mf!-
n~ndez Tolosa, del de Constituci6n, 29, veriicaDdo su
incorporación con toda urgencia.
14 de noviembre .~ 1935-
Seaores Capitanes generales de la cuarta. 9u1ntaJ _lita
regiones Alto Comisario y General en Jefe d Ej~~­
cito de Espalia en Africa y ComandaDte general de
Ceuta.
Señor Inte"entor renera~ del Ej~rcitO.
Se dEBigna p81"1l ucupllr la V8C811t6 de 'teniente .. ID-
Canterla (E. R.) en la teI'OO:"& Sección de la EilatIeIa oen-
tra1 de Tiro del Ejércitn, anunciada 1\ CIOIICUl'110 "'" real
orden circular de 27 .je' aftosoo QUimo (D. O. Dd&n. 191);
al de dicho empleo y escala, D. Agu8ttn Jú.JquiBa MYt&.-
no, del re¡'imieDto del Rey, J.
14 de nodembre de 19'&5.
&Jlor Capitán geooreJ de )0. primera Jegi6D.
8eliores Intendente general militar, ¡Me¡.~ pnen.l
del J:~rcito y. General Jefe de Ja~ de
TlI'Odel~
15 d~ noviembre de 19Z5 o. O. nálll. 255
Se amfinna el asoeoso a suboficial de complemen.+.o cAe
OabalIerla.,del alrgento de dicha escala del regImiento
Húsares de Pavta, 20.0 '.le la mencianadll. Anna, D. Fran-
disco Garci!! Cabatlaa.
.13 da Il1Oviem11re de 192C>.
&001 f',e.pit.án general de la primera regi6n.
Con~adol\e <Mucho:.; cuenta con más de 5eis a.tloa
de llEb'ia.. ""ofiCial todos servidos en Cuerpo "ctivo.
f;i:Ejt.e aílOll 1 un mes .16 ~~ ,..Uos de campafia. Cit.u1o
'0010 enciAl ~istin,;,' [:h en cnmpafia:~ In CJ ur. 1e
San Uermencgildo, la cruz roja. del Mél'ito MilitJ.r y dos
M.'Uces de plata. de la Illlsma orden y la Medalla Milita.L"
de Mal"l'UeC08. Ha. tomado parte en V8lt'los ooncurn; dE'll
Tiro NaciOOAI, en 106 que ha obumido much06 preml<'R,
eo.'!JI.'e ellos, tru copas donadas por S. M. el Rey y el mu-
lo de tirador de primera.
,
MATRIMONlllií
Se conredo ticencia l)ara contraer matrimonio a lo.;;
oficiales de lnCs.nt('.TIa que figuran en la siguiente rcla.-
(;"i<"ín.
14 de noviembre de 19'23.
SC1fiorcs Ca¡litallC'S g(;neral~ de la primera., ¡>egunua,
eualia, soIt~ .Y s('ptimn regiones y de Baleares y Co-
mandanlc geucY'al de ~uta.
('apltant.t
n. Rlllnón lriban'ell J1i/liénoz, de1 regimiento Pavía., 48,
coa ciINla Angela l1aITedB. ScIlndt:I1a.
r f'4ostino Ruiz Sácnz de Santamar'la, del dq
Gantabria, 39, con dofta Marh del Pilar Sastu!'a!!1
KQI1~) Gonzalo AraIlJ'..c LoI'COZO, del de La Vietorla, 'i'G, con
c2oft.a Karfa dcl l1osario do Prada Gutiérrc~.
TeDSeDte8
D. f<Alli'tio 'l'OIJario J í.l11~ncz, del regimtiento Inca, tZ, con
dotla Marta dAl hl.l DoloI"ES del RIo y Azna,..
:. J06Ó Ga.rcla Bodrlguez, del' ba.ta1l6n Ca.21adOl'eli Atri-
ca, 1~, coo c:f.otla Mfl.da de la Visitación I'6.,~ del
Rlo y Reguera.
> Roecndo Pitleiroa Plata, de reemplazo por herido
ro lA. ~mera. región, ron dofia Marfa del Ampa-
ro Rockfguez maz.
" .Tttlio Mara.bottn C'1Onzálcz., del Tegintie<lto Serralfo,
69, 001I d1)fta MlIL'ía de las Mercedes Broco <'1ómez.
Alfflrww
D. Antoo.io Hometl» Ratio, del batall6n de MontAñ1- Al-
,Conso XU; 5, con dotla. HarIa Josefa. Ban:iou~
~
•••
Sección de Caballerfa
ASCENSOS
Se~ el 0mPleo 'le alférez /fe complemento de Ca-
haller:ía., ~ wbOftdal aoogido a Ins beooficloo del '¡olun-
tarildo ~ tm. año, dt'l reg¡mienllt> Cazadores de Tetuán
17.· de dicha Anna, D. Erll($to Alberich OliTé. ' I
13 de !Doviembcro de 1925.
Señor Capitán gonoral (!~~arta región. ¡
Se CoBcede el eJllpieo de sub.oficíal de Caballerfa., con I
la ~igüed';Id de Ilrimero del actu'll y el'Ew::tos adminis-
\ractvos en h. reVf.$a. de comisario del presente ¡U(!6 a ,
lOs w-geoto> D. JI~ I'cíhida~.ll. Gonzáiez., del Grupo'de I
Ill.itnIccicm; U. Antolin Iw~ledo Martinez.,. del Grupo de
~ena.s _~llilNl. ll;ldig'('llas de Ceuta, 3, y D: Man.ue~
Díaz Rull1, dcl l'egLnUen-to Dragones de Mootesa., lU. l'
13 de lIloviembre de 19'15.
Scii~ Capitauw gencrales de la primera y CUiU"ta re
gteIIS y Oom.an<lall te general de Oeuta.
Sciio@II'¡;' 'c" !";r'-Wl' " d(~t":e
DESTINOS
El capitán del IregimIlento HúsareB ~c Pa.vla, ...o de
OabalIerfa, D. Manuel Trigo Seco, queda agregarlo a la.
ComW6n de Táctica, OOIllJ) vocal df. la misma,. sin ser
baja. on su actual dEatino de planUlla. ni pereibil' de-
vengo alguno ex~aordi:nariopor el referidk> ~rgo.
.13 de II1Oviembcro de 1925.
Señor Capitán general de la primera :región.
~IJI' Gon.eral Presidente de la Comisión de TácU':a.
El profCSf.)r primero deI. Cuerpo dc Equítaci6n Ml1.ü&r,
D. Domin¡j> G6mez y Urda Carillo, del regimiento de
AercBtación, prestará sus SBrViciOl.l I.)n concepto de agre-
gado en fu Acadcrnia <.le Ingenieros,. sin desatender lo:;
del Cuerpo en que actua.1meDte se encuentra destinlUio.
.13 de 1101iemla'e de 1925.
Seflor Capitán general d.e lA quinta región.
Los soldlados Amador Carcfa FernAndez, de la Vvman-
damcia de Intendencia de MeUlIa, V José 0asac
'
JbertI\
R(llell, del segundo regimiento de Artillerfa de montafta.
pasan dostinadOl!l, con las categor'llloll de herrador 48
tercera '! forjador respectivamente, al reg1m1euto de
CazadoI'C8 AleAntara, 14.0 de CabaJier'la.
18 de noriem1n de 1925.
Scfiores Capitán gonera1 de la ee.xta reg16D 1 Comn-
dante general de MellIla.
Sei'\or In~entor gellera.! del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia paTa contraer matrimonio con
doft& Josef& C)cerín Garcla, &1 profe90r segundo del!
Cuerpo de Equitaci6n Militar, cro destlioo en el rest-
miento de Infanter1a Covadonga. ntbn. ~O, D. Julio
Xifra Diaz,
13 de noviembre _ 198.
Sellor Capitán generaJ de la primen. ~.
RETffiADOS
Se del5Ol.lthn& ~n de! teniente de C~lel'fa.
(E. R.), ~tirado;U:"BartoloméLópez ~añ1~·IU'e· Ubeda.
que solic.ta se le modifique su 1l.Ctual situación '1 se
le conceda ('1 em¡:>Wo de capitá:I, por carecer de de-
recho.
13 de n'.)viembre de 1925.
Sefior Capitán general de la primera región.
aa-..-.....deI .......
!JUClO& DI TUOA."1
•••
Sección de ArtillerCa
PLUSES
. Se concede el flus diario de 1,50 pesetas, desc1e fa"
lD¡reiiO en el batallón de 1;}stt'uooión • lafam.&.,
D~O.Il"'255
«
• L
a ....... Secdó.,
'aJII Vaxera
Se conoede el pase a BUpernumerario sb1 ~ldo, C*l.
residencia en Vitorm, r.l escribiente de Intendencí.l\. ..
dIest.ino en el Parque 16 suministros de TetAIful. D. l.lIi&
Rera.eh C'm'om.ina&
;l3 de llO'fiemlft de 192i.
Sefior Com~ntc general 00 Ceuta.
Se1lores Cap~ general de la lmta región e Intej:v~
genel'a.1 del Ejéreito
Se concede la pensió:l. diaria de 2,5() pesetM. COft'eIl.
pondiente allegado hecho a la Academia de Infanl:elt&por el General de dJviai6n D. Martiniano MOreDO t.-
cena, y a que !le oodt,¡:ae la real orden de 21 de aIlr1l
tlltimo (D. O. D'Qm. 89), a los seis alumnos <le dieho 0...
tro de enseftanza oomprendidos en la siguiente relacMta.
11 de noviembre (le 1925.
Selior Director de :la. Academia de InfaDtierfa.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera rcgi6u.
D. Jasó CaI'lUJl&Zana Sáez.
, Enrique Magro Fernáadez.
, Antonio Arag6n Sept1lveda.
:. Valero Arnal Sena.
:. Benito Mateo GondJez.
, Daniel Gaba.ld6n González.
SlJ'PEm"'UHERARlOO
•••
De orden del Excmo. Seftor Oenenl encargado
del despacho de este Ministerio, le dispone lo 11-
guiente: .
Sección de Intrucclón, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
PENSIONES
Se a.utoriza a 1& Yeguada .Militar de la Citarla maa.
pecuaria para que, por g5ti6n directa, adquiera UO(J
chapas onduladllB, que precisa para la oonstrucei6a de
dos potrerllzas desmontables en el cortijo de Fuea-
real, debiendo ser cargo 'su importe total, 'lue B.:lC.ieDde
ti. 9.000 peeetas. al capltu10 noveno, a.rtteulo tlnlco de la
seoci6n cuarta. del vig.mte Pre!RlP~ '1 10l!l gutoa de
transporte basta el L'(¡rtijo de referé~J por c..ta.
de la casa vendedora.
13 de noviembre de 1925.
C)efk>r Capitán general de la;c¡;unda reglón.
Seliores Intendente general milltalr e lnterventol' p-
neral del Ejército.
Sección y Dirección de Cria Caballar
y Remonta
DISPOSICIONes
dt la SabstCfttarfa y Seccloaes de tite Ministerio)
y dt laa Depmdencias ceuualu.
SUMINISTROS
•••
J3 de noviembre de J9:ZS'
Se6or...
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
9uerpos diversos
DESTINOS
El IOldado del regimiento Infantería Melilla n4m. S9t
Juan Duch Petera, pa.. destinado al regimiento Ini..
teria Nanna n4m. 25, por haber perdido un hermano
en Afrita despu's del 1.0 de julio de J92J, debiendo
causar baja en el Cuerpo de procedencia y alta en su
nueve destino en la pr6xima revista de comisario.
JO de noviembre de 1925.
SeaonJll CaPtÚn general de la cuarta regi6n y Coman·
d_te general de Melilla.
.. a...J-... ..........
DOQOI .. Tl'lVAR
Sección de Justicia y asuntos generales
VESTUARIO
C¡retda,.. Parar evitar dudas a la industria nacio-
nal en la interpretaci6n de las características que deben
reunir los paiíos que en su día han de emplearse para
la confecci6n de guerrera y pantal6n del nuevo unifor-
me de la tropa, publicadas en real orden circular de IJ
del corriente (D. O. núm. :ZS3). se entenderá que el peso
absoluto por metro cuadrado deberá estar comprendido
entre ~SS y 370 gramos, como mínimo y ml1ximo,
respectivamente. y que las p~rdidas por carga y apresto
han de ler todas inferiores a los tantos por cientos que
en aquella se indican.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
•••
hasta el 88CSDSO a su actual empleo, al maestro s.ll~
gua.rniciooero-bastero, ciesignado 00 el mismo, Victo-
riano Siren. Recio, en armonía. con ~ resuelto por
real orden de 17 de julio último (D. O. nüm. 159).
13 de ooviembre de 1925.
Señor Ca.pitán general de la primera.. región.
ScOOr Interventor general del Ejérci.tv.
110-.1-..- ............
DuQoa Da TftUAN
Se concede•• 6. partir de primero de dJdembre pr6- •
ximo yenidm'o. la gI'llti.ficación de efectividad de 2!lO pe-
.,.. anU&lee al auxlli&r principal de IlJItendencia,
roD destino en la. General Militar, D. SantiagQ Viyuela
~.
13 de n~bre de 1~25.
.8eioI'eB Sul$OCretario de ~ Kini6terio e InteM'entor
ceenl del Ejórcjto.
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Intendencia general militar
DIETAS
Se declara coa dClreCho ~ :la dieta que seliala el
• segundo de los casos del artfculo cuarto del vigenÚl
Reglamento. la com.iSi6n que desempetl.e el teniente ro-
ronel de Ingenieros D. Miguel Domenge y M ir, coa
objeto d<l eetudJ&r e:l abaSl:ecimiento de aguas en el
FuErte de Enderrocat (Mallorca).
13 de novlémbre de 1925.
Seftlr Capitán general de Baleares.
SeAT Intorventor general del Ejército.
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JUNTAS DE PlAZA
...... aMz:I-.. qw las qw • eoutfrmlld6t1 x ludieatl, ban adqalHdo 10$ prludpaks arlicalO$ d~ .",1-
.ufro dflt'tlll* d mes d~ Mptiembre tíltitllO, sepu los datos remitidos~T la. Capitan/as gmnala y
las ÜJlllIIIJdarIdas generales de A/rka (R. O. e d~ 8 de entrO d~ 1 '24, D. O. nám. 7).
SI!RVIClO DI! 5UBSISTI!NCIAC;
( ¡ f ¡ ¡ f Q o :x :x ... i~ l l [ i•f i iZ ts. ts. f:r ;; 1 ~;: I! 1 t ii. iI 11 =... i ~"lJVWD5 DE PLAZA YOUAJtH10ON o 8' ~ ........ : ." ;¡-'. ;'i'i ~ 11 ~•• 11 . 11 . !
Utro IQ••. 11010 I KIlo I KIlO IQ· .. I KIlo IQ. --1 Q. ··1Q. ··1 Q... Q. IL IQ.•·1 KIlo 1Lala I lUlo
...............
le*la plua de AIca1A de He.rI:S•• • 42,50 • 57.8~ • 5,00
• Aranluo....................... • • • •
·
•
·~de ..d.oz ....................... • • • 42,~1 •
·
58,50 60,50 2,25 ..
·ldem de Clud.d Real .... ~ .............. • • • •
· · ·Idllll .e lJetale........... oo............. • • • • •ldcm de M.drld ........................ • • • • 41,75 • 59.00 60,00 7,20 6,9)
Idllll de M~rlda.....................'••• • • •
·1~.Toledo.........................
·
•
·8cpIIcIa recI6e{lItIta de l. plaza de A1¡ed............... • 50.00 64,00 69,00 0.00 •
4cm. Cidlz .:...... ; ................. ioo · • 51,1J(] 61,50 67.50 7.80 •Idllll deCórdoba ........................ 81,00 1,85 10.00 47,;0 160,00 59,00 63.00 MO 700 3,75
14cm de Oranada ............. ~ ......... • 51.SS • 61,00 64,00 5,00 11,50 •
l4cm • J..rez...........................' •
·
• •
· · ·
•
1.. de "".'.,......................... • • 48,25 • 62,50 63.51) Cl,"0 •&d_ del PIlerto de Sala MarIa.......... • •
·Id_ de I!clJ' .......................... • • • • •
ldem de Rond.......................... •
47.!1'0 ·
• • •
Id_ de Sarilla • ~ ....................... • 62,10 67,75 6,50 7,45 •
Tercera ......
IU~Ia.laplua de Alco,............... • •
d_ de Alicante........................ • •
·
•
Idem de Almm......................... • •
· ·
• •
11km. C.rt.,ena...................... • • • • 69,O~ 70,00(1) • 9,00 •
Ide.deJ't1Y1 ......................... • • •
·
• • • •
·Idea de L.orea ••••••••••••••••••••••••• • • •
·
• • • •
·ldIcD de Murcl......~ .............. '..... • •
·
• • •
·1.. de \'a1ehcla......' ................ • • 47,00 66,00 9,00 •
·Curta,...-
1:de la plua de B.r~Iou...... : .... • • 47.25 60,00 63,l5 6,'JO 1081
de "Pera........................ » •
!de. de Oeron.........................
·
• • »
Idem ele Or.noUen .....................
·
• • •
·
»
Id_ da Urld..........................
·
• • » • •
Idea ele Manreu ...................... • • • •
·
• • •
·W- dr Matar6 ....................... • • •
· ·
• • • •
·lcIeID de Reua.......................... • • •
· · ·
•
·
•
· ·ldIIII de Seo de trrafl............. ..... • • • •
· ·
•
'911 · ·
•
ldllll de T.rrapu......................
·
»
·
46,50
·
67,50 6lI,5O • 12,7S
· ·Ideal de VU1aIruca del Paud&•••••••••• » •
·
•
·
•
·
ca.Ia.........
== de la ptua de C. de la ............ • • » •. •
de Oliadal........................ • .. • • •
·
• • •
· ·
... deHIIeICa ........................ • •
·
•
·
• 67,rro · • ·!dllll de~... ~ .................. • • •
· :.~ • • • • 950 ·W-de ...................... .. • • • • fl2,4S • 8,45
lata ......
1::de ti plua de BIUJaIO ..............
·
• • • • "8.2' » 5Q.~ 68,00 5,00 7,10
.8= ........................
·
• • • • 35.75
·
59,5
·
3,~
·ldaD • I!Itr l..... ... .................
·
• • •
·
•
· · ¡~o ·ldaD.~o ..................... • • • • 30,15
·
6500 60.75
· · ·
• •
~. eftda ....................... • • • • 37.1~
·
59,'0 • 5,7' 4,SS
·
• •
.... Pa.~lon....................... • • • • 43:00
56.70 6lI,50 • 6,"" ..
W- • Sah butIú .................. • • • • 61,30 6.,30 • HO 6S1 • ..!d_ • Sa.t.nder... _.................. •
·
• :;rJ · 6,f}o. 6,SI • •
..... S ...loll......................... • » • 75.,n •
·
9,90 i50 •
..... vttorta......................... • tJ;oO • . 57,50 •
·
3,50 •
1Nptt8a ......
== de la ,Iua. Ckera ............. • • •
·
• • • ..
* Mrdlaa del ea..po ............ • » • .. • • • • •
1IIeIa • Sa...aaca .................... •
·
• • • • • • •
..
ldaD.~ ....................... • • » •
· ·
• W:ao 6.00 • • •1::• V adoIId ..................... •
·
• »
·
47,5Q • "'00 » 7,50 • •
.z-. ....................... • » • •
·
• » • » •
» •
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•
•
·
·•
·•
•
•
•
·
·
·•
•
·
·
·•
·•
·
·
·•
•
•
·•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
•
•
·•
·
·•
I
11
e
•
~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
·
·•
•
•
•
•
•
•
·
•
•
•
·•
•
1l,2'7
11,00
·•
•
I;~
17,l~
•
11
•
11
•
11
•
•
•
•
•
•
•
·
·•
•
•
•
·
·
•
·
·•
•
·
11,50
i..
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·•
·•
•
•
·•
·
'ii
~
=-
73.00
7V,9S
·IO,~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
:z:
~=,,-
... ..
o·
....
'!l.!:¡:.
-o..
. ..
· .64,00 66,5063,10 7O,OD
61,05 •
· .
· .
• ••
• •
· .66,DO •
· .
· .67,03 •
~,!~71,..
771~
lI,lIlI
•
•
•
·•
·•
•
•
•
• •64,00 n.oo
· .
· .
· .1'0,21 11,70
:z:
~~e.... _.
,- ..~i--~oc •:~a
..-• ,::1
•
•
•
•
·•
Q. ID·IQ· m IQ. m. Q. m. Q. 1II·IQ·III·II~1I0ILata IUD
•
•
•
•
•
•
•
·•
•
·
·
·
·•
•
'.. 130,0:)6,7~ •
• •
• 141,45
• •
· .
• •
• •
• •
· .
• •
• •
• •
• •
n[
-
4"~
•
·
40,1\ ,
4\/,00
·
·•
·~,oJ
41,75
44,911
~~35....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
•
•
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
•
•
·•
·•
•
•
..
•
•
•
•
•
•
•
15 ... n"Viembre ... ,~
•
·
·•
·
·•
·
·•
6,no
3,10
•4,35
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
•
"
•
·•
•
'.
•
f
•
•
•
•
·•
•
•
•
·
O..
0,75
•
D.I'
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
•
•
•
•
•
•
•
·•
·•
·•
•
·•
•
•
•
15,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·
·•
•
·
·•
2,33
3.20
2.35
2,56
•
•
•
·•
•
•
•
•
•
litro IQ· 111·1 Kilo IKilo IKilo IQ. 111. Kilo
Ódaq .....
{lIIIta ele l. plaza de La COnaJla .•••••••••dem ~ El ferrol.,................ .
Idem de OII6n • •••
Ide. de Leóa •
Idem de LaRo................ .• ' ••••
"elD de Orenae ••••••••.•••••••••••••••
.... deO"'edo ••••••••••••••••••••••••
Ide. de Polllevedra •• , ., '" ••• , ••• " •• '
1cJe. d~ SMllqo••••••••••••••••••.••••
1"'.VIlO•••.••••••••.••••••••••• ' •.
.........
JMta de la plua de Ibiza ..
W- de lIallck (11 .
.... _ ...... de Mallorca•••••••••••••.
e-.tM
1: ele la plua de Nndfe ..ele l.aI PalIII&I .
Id. ele PIIerto ele Cabraa .
... de Sea SdlutIU d. la OoIDera•••••
Idaa ele SultaCnaz de la Palma.. .. .Idea ,_ lutaClu d. TtIltrlh .
AIrIca
lata de la , de 0IIIta ..
.dea d. M.IDIa ..
.....Tttúa ..
.... d. Lanc:1M .
.....Akáu ..
Id. d. Ardla ..
..... dtT .
... de 1.aractIe .H~taI.llltar de M.1l1la ••••••••••••••
Id. d. CIIafart ..
1'" d. AJbactmU .
kt. d. El Ptt6a ..
1 Ceata ..
Id. d. Xaen .
o. O..t1nn 25'5
JUNTAS DE PLAZA y OUARNIClON
UIroQ...Q•••
i
t
I
Q. ..
•1
IQ·"IQ...Q.III.Q...Q.III.I Q.III. I
SERVICIO DI! ACUARTELAMIeNTO
J
.
Utro
UNTAS De PLAZA y OUAJtHIClOtl
·•
•
•
•
·•
·
Prfaaaa rqWa
{lUlta de la plaza d. AJcaJj de Heara •••dem d. Aranjaez ..
Idem de B.ctaloz ..
Idem de elactad Real ..
Id_ de Oeta/e .
Idem de Madrid .
Idem de M~rlda .
Idtm de Toledo ..
se.llllU rqt6D
lunb ele l. plua de Algeclral .demdeCAcllz .
Idem de Córdoba .
Idelll de Oranada , •• " .
Idem de Jerez .
IdeID de M'la¡a .
Idem del Puerto de Suta Maria .
Idem de f.dja... ••••••• • ..
Idem de ROfld , .
Ide:n de Serilta .
Tercera 6.
Junta de la plaza de Alcoy••••••••• '" •••
ldem de "UC8Jlle .
Id_ d. Armerla ..
Idem d. <::.artacna .
Id_de J6t\ft. _ ..
IdtID de Lorca '
lclem ele MudL .
Idfti d. Va1eDda oo oo .
·
·•
·•
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
7.75
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·7,00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
•
·
·•
·
·
·
·
·
·
•
·•
·
·
·
·
·
23,110
·
·
·
19,50
•
21.00
20.50
20,00
26,00
·•
·
·
20,00
·
·..
35,00
•
•
•25,50
1I,5D
·
·
·
·0,5D
·
·12.75
10.50
·
·
·
·
·
·
·
·
·13,50
•
·•
•
·
·
·
·
·2(9)
·
·
·21,25
·
·
·
·
•
·
·16,00
·
·
·
·
5.30
8,50
5.28
5.40
•7,5~
•
·7,00
•
•
•1,00
•
•
·7.ou
•
•
•
•
•
•
•
·
•
•
•
·
·
·•
·•
•
•
•
•
•
·•
•
·
•
·
·
·•
·
·•
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·
·J2,1IO
•
•
·•
·
·•
•
•
·•
·
·..
·'
•
•
·
·•
•
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·,
•G,665
·
·
0,80
0,85
0.75
·•0,73
·
·
·o.eo
•
·•1,00
•
·
·•
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JUNTAS DI! PLAZA Y OUARNlClON ¡;" ti ¡¡ B., . f oe. .. g a.- e. ~
Utros Q.m. Q.m. Q.lII. Q.lII. Q.m. Q.m. Q.m. Q.m. Q.lII. Utro
Curta ftIII6a
l:la de la Plaza de Barcelon••••••••••••
·
9,00 '. 19,10 12,00 6,70
1410
·
ll,56-
dial !te Plgueru..••••••••••••••••••••••
·
• · · ·1111. de OerOll••••••••••••• , ••.• ' .' ••••
· · ·
•
· · ·Idea !te O, .nol1en •••••••••••• , ••••••••
· · · · · ·Id. de Urld•.••••••••••••••• ·•• •• ••·•
· · · · ·1.. de Manrca•••••••••••••• •••••••••
· · · ·Idem de M.taró ........................
· · ·
·
Idem de Reos .................. ••••••••
· · ·Idem de Seo de Urgel••••••••••••••• • •••
· ·
·Ideal :le Tarragon. oo.· .................
·
16,40 • 8,90 O,I!>
Idnl de Vlllafrallca del Pllnadés ••••••••• •
QaIata ree,l6a
,uta de la P\aZa de Castell60 de la Pian. •
de. de Ou.cla1.Jar....................
· · ·Id_de HuelCa.......... •.. · .. • .. • .. ••
· · ·IdcIa de Jaca ................ , ..........
· ·
14,00
·
1,ro
Id_ de zaragoza .................. , ••• 11,50 24,30 12,50 6,85 6,00 ·
0,61
8uta f'eII6a
¡allta de la Plaza de Bllbo..............
· ·
·. ·
5,00 0,72-
dnlde 8ur~ ........................ 10,60 ·. 23,(0 7,SO ·
5,20 •
Id_ dee.te .........................
·
•
· · · ·Idnl de Loifollo...................., ..
· · ·
6,10
· ·1.. de Palnda ....................... • • 25,00 8,60
· · ·
¡,oo-
W-dePam~ ..................... ,. 16,50 • 4,00 · •1.. de SeD tila.................. 7~ • 4040
·
ll,8T
a.- cIit tIlIalaDder...................... 6,00 ·
• ..
Id_de~ ..... · ........ ••• .. ••• .. • · ·
•
·
IcIG di V................. • .. •• .... • · ·
• ..
..........
j.a.. : .. PIua de Cuma ............ 11 • • ,
etc. "edllla del CaJDpo............. , ..
·
• •
Idea de s.Ja-..ca..................... ¡
· ·
• ·Idaa·~··· ........ •...... •.. •.. 1
· ·
•
·
• ·I.,..V oUd ..................... lI,tO 22,00 7,'17 0,00 1,10.
Idnl*~a........................
·
..
o-nncl4a IIU" de .. PIua de La ConaJIa•••••••••• 9,80 24,00 11,00 8,70 • · 0,14'
.. di I!I Perro!...................... • • 10,10
·
• 14,(10
·
0,68-
Id_.OI~ ............ · .......... • .. •
·
•
·
•
·
t.... t.eó1I ........... •.... •• .. ••• .. •
·
• •
·Id_de LlIiO ...................... •• ..
·
•
·IdeIB. Ore..........................
· ·
,
IdIB de (nledo ........................ , 0,00 19,90
·
6,50 10,95
·ldIB de Pontnedra ....................
· ·
• •
· ·Idnl de SeDtIa&O....................... ¡ • • ·ldear.VI¡o............. •...... •...... Z4.00 11,80 4,85 13,80 0,70
s.sear- "
laata de la Ptua de Ibiza ............... :1. 24,00
· ·
I,m
dnl de Mah6D (1) ..................... 11 2,33 29,50 14,00 • ·
Oom
Idnl. Pa1mJ de Mallorca ............. ;' 12,00 9,50 4,10 ·
0,54
e-w 'i
. de' . 1I
,uta de la P1ua ArTecife ........ ...:
·
•
· ·
...
da. de las P.lmas..................... ,: 1I,'lO 29,.50
·
11,75
·1"de Plaerto de Cabras............... ,1
· · ·'1.. de Su SebaatWI de la Qomera .... ·1
· ·1"de Sula Cnaz de la PUa......... 1'
·1.. de Sula CrlIZ de Tenerlle ......... ,r 13,50 32,50 14,25 14,50 0,76"
:'
AIrtca f
lu..............""'.. ··············;1 8,35 2&,00 lI,so I~,oo fI,79d_ de MelUla......................... ,
·
•
9,85 12,95
Id_ de Tetún ........................ 27,00 11,00 0,68
Ideal oe L.racbe ....................... • ll,59
Idnl de Alc:áUr .......... " • . .. • •.. .... ' • ·Idem de Arcila.......................... ¡! •
· ·hlem de TetúA ........................ :
· ·ldem de Lancbe ......... . ............ I!
· · ·HoapItallIIUiIM de MelUia .............. "
· · ·Idelll de Chafarinas ..................... '
·Id_ de Alb..eemas..................... f:
·IdClll de fI ~ón .......................
·IdaD de ceata ..........................1
·ldcade "'..en ................. •...• .. • .
·
• •
..
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SERVIOO DE HOSPITALES
Kilo ILitro tu-KiloLitro IQ. m·1 Kilo I1010 IQ.m·1 Kilo IUna 1UD.¡ Q.m·I"'1
UNTAS DI! PU.ZA y OUARNICION
........ ncI6a
IlIIlta de la Plaza de AlcaIi de He_n•••dem d~ Ar.nJuez .. ..
IdeDI de Bad.)O& • •• .. •
Id_ de CllIdad Real ..
Id_deOm l ..
Iclem de M.drld .
Id_ de Mtrlda .
Idem de Toledo ..
secada reat6a
luta de la Plaza de A1¡ecIru •••••••••••demdead~ ..
Idaa de Córdoba "
ldeIII de Or&llada " .
Idaa de Jerez .
Id_de Mü .
ldetB de Plarl'lD de Saota Maria••••••••••
ldemde edJ .
Iclea de Roada , .
Idaa de SntU " .. • .. ..
2,50 •
· .2,03 •
· .
· .2,05 78,00
• •
· .
2,~ 100,00
~!!!! •
2,uu 82,00
2,20 90,00
• •
.2,03 •
• •
· .
•90,00
2,OS
1.88
1,85
1,80
·1,70
·•
·1,95
4,40 11,50
· .4,75 •
· .,
4,90 10,15
· .
· .
5,05 •
5,60 14,00
4,95 12,75
4,50 16,00
· .6,00 •
· .
· .
· .4.10 12,00
7,75
·
·
·
11,45
·
·
9,05
9,9'\
1000
9,5/1
·11,70
•
·
9,00
7,50
6,25
,.
·4,38
6,75
9,00
6,40
5,80
5,SQ
6,75
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
\75,0(
·140,00
130.00
175.00
21~~
leo,uu
·
·
·
·
·
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En'vista de las recla.m.aciones formuladas y. de ~os errores padecidos, se entenderá rectificada Ja expraa~
propuesta que publrco la Gaceta de Madfld numo 293, de 20 de octubre último, en la forma si¡uiente:
KJDisterIo de la Gobernación.-Direcclón general de
Comunicacionel.
7. Cartero de Muria (Alicante), con :l50 pesetas;
cabo, Juan Riera Calatayud, de cincuenta años, y con
3-1-11 de servicio.
28. Cartero de Santañy (Baleares), con 250 pesetas;
cabo, Cosme Escalas Eonet, de cuarenta y siete años de
edad, y con 3-5-15 de servicio.
71. Canero de San Mateo (Canarias), desierto.
129· Cartero de Hernani (Guipúzcoa), anulado por
haberse elevado el servicio a estafeta, según real orden
de Gobernación de 23 de octubre último.
147. Peatón del. extrarradio de Baen (Jaén), queda
en liuspenso la adjudicación de este destino por real
orden de la Presidencia del Directorio Militar, halta
tanto se resuelva un recurso interpuesto por el licenciado
del Ejército Domingo Grande López.
229. Peatón de la Administración del Correo central
a Chamart{n de la Rosa (Madrid), con 1.2S0 pesetas ¡
cabo, Dionisia Mardnez Garda, de cincuenta y siete años
de edad, y con 2"9-20 de ~ervicio.
230. Peatón de la Administración del Correo central
a la estafeta de Tetuán de las Victorias (Madrid), con
1.250 pesetas; cabo, Tomás Martinez Miras, de selenta
y un años de edad, y con 1-3-25 de servicio.
241 (46). Peatón del extrarradio de Madrid, con
2.000 pesetas; cabo, Rafael de Rlo Sanz, de treinta y
leis años de edad, y con 2-11-19 de servicio.
241. (47). Otro ídem {d., con 2.000 pesetas; cabo,
Gaspar Hernando Tabares, de treinta y seil añol de
edad, y con 1Q-9-Ó de servicio.
242 (J04). Otro ídem íd., con 1.500~: c:aIto.
Porfirio Ramírez Gon~lez, d~ cuarenta y HÍI dGI de
edad, y con 2-.-18 de servicio.
CapiWl1a general de la priaMn ngWa.
249 (1.°). Sereno del Ayuntamiento de San Loremo
del Escorial (Madrid); con leil peletas diarias; abo,
Pablo Torres Checa, de cuarenta y dos añOI de edad• .,
con 2-U-23 de servicio.
258. Alguacil de la Audiencia Provincial de Badajoz.
con 1.750 pesetas; sargento licenciado, Manuel Trieuerol
Ca1cerrada, de cincuenta y un año. de edad. con .~ de
servicio y 3-4~ de empleo.
160. Aforador de la Adminiltraci6n de COIlIUJllOl del
Ayuntamiento de Puebla de CazaU. (SeviUa). con c:u-
tro pesetas diaria. ¡ loldado, J01' Moreno Matal, d.
treinta y cinco años de edad, y COn 300-26 de tenicio.
263· Do. i'Uardia. municipale. del Ayuntamiento de
Los Barrial (C'diz). anulado. por haberle luprimido
en prelupuesto, le¡ún oficio del Capit'n 'eDeral d.
la segunda re~ión de 2 del actual.
267. Ali'Uacil del Jusaado d. primera iutaAcia •
Instrucción de Lucena (C6rdoba). con 1.900 peMtaa:
sargento licenciado, Manuel Caballo Quintero, de cia.
cuenta y cuatro añal de edad, cOn 6-0-0 de ..nicío y
3-1-6 de empleo.
Relación de las instancias que se desestiman por Jos motivos que se indican y adJudicacioDet que quedaD
. sin efecto.
Cabos, Ezequiel García Fem~ndez y Francisco Amal
de Francisco, porque sus instancias quedaron fuera de
concurso, por no justificar su situación con respecto al
último destino que se les adjudicó por este Ministerio.
Cabo, José Peñalver Cobacho, por ídem íd., y no
haberse recibido el certificado de su cese como indica.
Soldados, Antonio Cortés. Mira y Hermenegildo Puer-
to Menda, porque sus instancias no entraron en concur-
10 por haberse recibido fuera de conducto de la auto-
ridad militar, y sin documentar en forma.
Suboficial, D. Manuel Barón Escolana, por no haberse
recibido en este Ministerio la instancia que citan en
petición de destino.
Cabo, Félix González de Ibarra, ídem id.
Soldado, Miguel Piqueres Delgado, {dem id.
Saraento, An~el Martínez Badajoz, por haber quedado
fuera de concurso, por no ser licenciado absoluto, ni
encontrarse en situación de reserva territorial.
Soldado, Pedro de la Calle Hernández, {dem id.
Soldado, Juan Riva Castellví, por referirse a destinos
del concur50 de agosto último, cuya propuesta fué de-
clarada firme por resolución que publicó la "Gaceta de
Madrid" núm. 288, de 15 de octubre próximo pasado.
Cabo, José Mon&ó Castañeira, por no poderse tomar
en consideración la petición. toda vez que en IU licen·
¡jj L..bIoluta, ti bien c:umta el que ~ apro~o en 101
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exlimenes para saraento. no aparece el que faeIe ueea.
dido a dicho empleo para la reserva.
Cabo, Arturo Varela Frade. porque el destino nóme·
ro 139 que se le adjudicó. es el que pedia en luaar pre.
ferente en su instancia, en la que no aparece consia-
nado el núm. 241 que pretende.
Soldado, Juan José Castañón Oluna, porque los des-
tinos que cita y que han quedado desiertos. no 101 con-
sign6 al hacer su petici6n en la instancia.
Cabo, Juan Rivas López. porque quedó fuera de con·
curso para el destino núm. 2.45, por ter de tercera ate-
garla, y no acompañ6 certi1icado de aptitud cOn nota
de "bueno)), exiaido para BU desempeño.
Cabo, José RuiJ Alcal', porque IU instancia en peti.
ción de destino qued6 fuera de concuno. por no acom·
pañar copia de su licencia abloluta. en papel de non·
na clase (10 c~timol), como se previene en el aparta.
do geJrWldo del articulo CWlrto de lu instrucciones in·
sertas al final de la relación en que fueron publicado.
vacantes 10. destinol solicitadol.
Cabo, José Mayor Guardiola. por haberse quedado
también fuera de concurlO, por no acompañar nueva
copia de su licencia absoluta en papel de la clase oc-
tava (una peseta). autorizada por el Comiaano de Gue-
rra o Alcalde. '1 carecer de ate requilito la que remiti4
a "" MiPi~.
2 f bO>_ ," , ,
• •
-Cabo, Esteban León Ramos, por carecer de derecho
a lo solicitado, toda vez que quedó en «1iltimo lugal'»
en el concurso, por haber ejercido solo seis días el úl-
timo destino que se le adjudic6 pOr este Ministerio.
Cá~, Audac1 Lumeras Gómez, porque quedó fuera
de concurse para los destinos que menciona, por exce-
der de la .edad -de treinta y cinco años, límite exigido
para el desempeño de dicho cargo. .
Sargento, Isidoro Izarrola Ondanondo, porque a los
sargentos licenciados les da la preferencia el mayor
tiempo servido en el empleo, y el propuesto para el
destiDo que cita, cuenta con siete años y diez meses en
él mismo, con preferente derecho al interesado que
sólo lo ejerció tres meses y veintisiete días, y la cam-
paña no se toma en consideración m's que en igual-
dad~de: condiciones.
Sacll'flIlto, Rafael Raya. Fantony, porque a los sar-
gentos de activo les da preferencia el mayor tiempo
de abono en campaña, y el sargento contra quien re-
curre cuenta en éstos con tres años, cuatrl) meses y
catorce día~, y el recllrrente está clasificado sólo con
un año, nueve meses y quince días de los mismos.
'. Sar'gento, Tomás de la Llave L6pez-Laguna, por
no poderse tomar en consideración los razonamientos
q11e ~xpone. toda vez que quedó fuera de concurso
por no estar conc:eptuado ae mtaebüle COIIWhda. ..
quisito indispensable para obt.er deatilDo dril CIClIl
arreglo a lo prevenido en el artículo 10· del Atrlimen-
to de 10 de octubre de ISI¡. para la ..Uceci4a de ..
ley de 10 de julio del ""0 &60.
Sargento, Manuel Laá1ll2ft Modre~l sotchdol, Jb-
nuel Cubillo Alarcón y Manuel Vera Peano j quecbA IÍD
efecto las adjudicaciones de los destinos neeros J~
141 Y 263, a favor de los iDteresadoll poi' los motiyos
expresados en la rec:tiJicaci6a. . .
Cabo, José Olíver Suena' 101claclo, M6Dico D0IlÚDCO
Piqueras; cabo, Marcelino f'ernindez 8agb, y soldado,
Félix Cañadilla Rodriguez j quedan tambi& sin efecto
la propuesta de los destinos ll1ÍmerOI 1,230, 241 (47) y
:142 (104). a favor de los iD&eresado., ~r baI.me ..
judicado a otros licellciadoa coa lDayorea .&itos.
Soldado, José Balada Beltrú; queda liD efecto el
destino núm. 11 a favOl' elel ÍlIlteresado, y te declara
desierto por f&ita de aspírauea.
Sargento, Antonio Murillo Arroyo, qMela tmDbib lin
efecto el destino núm. 26" J en la rectificaci6a te COD-
cede a otro licenciado qae le sigue en orden tle _Moa,
entre los que lo tenían soli~.
Relación de los individuos cuyas in$tancias han quedado fuera de concurso 'Por Gaber:se tecillidID fuera
del plazo reglamentario.
$arg,..tos liU1Icitulol.
Plldro AlcOO COlTa1OO.
J'tan .L6pez Acosta.
~OJlioToleda Garc:fa:.
Cabos licmeitulo.r.
Manuel Valero Marin.
lIIituel Ventura Suridiach.
Franciico Villarb PiCÓD.
Cdegorio Escobar Sellor.
Ji¡lftI Fernánde. Puena.
Jcaús G6mez Gutiérrez.
Francisco Gutiérrez Calero.
Mi&'Uel Gutiérrez Ocaña.
Juan Junquera López.
Antonio Moreno Escobar.
J.;ü¡b. :Palldt'b ·lluu..
Miguel -Quílez Gascón.
Florentino Súchez Soria.
Pedro Sancho Casado González.
Quintín Tirado Escolano.
Antenlio 'Zarcos Almagro.
SD1~ liclfldtJtln.
Prudeac:io Abad Rojo.
Joté Vúquez Garcfa.
Juan Bafiub Garda.
J096 Vener41 Gonúles.
.Sebaltiú Carruco Rodrfi'ua.
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Luis Colea. Cabanu.
José Corbalh Garda.
José Corpu Phez.
Claudio Cuenca Sosa.
Carlos DLu Vallejo.
GeDerolO Diez Gati&rel.
AcuttÚI. FerúDdez Guc:(a,
AlfonlO Flórez Sh~.
Adolfo Garda Garda.
Manuel Garda Paloaino.
Vicente Gouú.ln Plua.
Esteban Gil Herúndu..
Miguel Li&ana Estrella.
Pablo López Chodú.
Mariano Mayor Montero.
Pedro Martínez Moratilla.
Jacinto Mercader Bolch.
José Miguelez Garda.
bfael Ortep Súc:hel.
Jolé Pereiro Vrnar.
Camilo Plaza Carretero.
J osé María Pruneda Gonúles.
Rosendo Ramos Moreno.
. Francisco Rodriguez ~.
Serafín Rodrí6Uez GoDdlu.
Juaa Francisco Timón AVíla.
Juliú UUoa Fel1wulez.
trancisco Gronad.
JoH SaJIlprieto CaYero.
Madrid 12 de noviembre ele 1021.
SECCION DE ANUNCIOS
n.iid1llO 15 de Doriembre de 1925 Tomo N.-D. O. nÚ1ll 255
EL GAITE~O SID.RA CH~MP.QN.. de Villa\'iciosa (Asturias)0.10 CON LAS IMITACION a
(reales órdenes de 27 de- Julio de
1914 Y 20 de diciembre de 1915)
Suministra en el acto a predos I
~I =< excepcionales_ :-: :-:
.L .. 1 OIIIS. - PIm dllrllltl,1 -11IIIII
DIreccI4a telepi1ca: WZ ARBNAS
Platos, JamUos, cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
Unlcu reglamentarias de fab-1ca·
:-: :-: d6n nacional :-: :-:
HABILITACION
De
Rf. TI-A.ADOS DI1. fJfRC1TO y AR.MADA
JUBILADOS Y PENSIONISTAS
Del. MONTePIO MILITAQ. y CIVIL.
POBLETE
CARR ANZA I 16 2C!DCHA'
MADRID
e;.., "UNDADA eL ARo IIt"-"
oo,,".u ~AOI'"
E t. ARCHiveRO 1-. OFICINAI MILI TAR.!!.f
D.MANUfL POBLETE rtBENES
c.OM.rION MÓDIC.A - G~.rTIÓI'I GRATUITA
- Ce.fT'O" oe TRAILAOO.r 01 C08110 -,
-./"e ./"OI"Le .. ToOO./" LO./" G6IoJTO,lO- •
REGIIlIENTO ARTILLERIA A CABALLO
SieJmo DeCeSario adqnirir por este cuerpo l&s prendas
~utl 88 relacionan a oontinuaci6n, remitirin modelo8 y
propostclones antes del 20 del actual. en cu,yo dia y
boI'a de las onoo se ~uniri la Junta, los constructores
que kl deseen bajo las condiclones siguientes:
Primera. Las prendas será.n puestas libres de todo
gU1lo en el almacén. del cuerpo y loe génera9 de produc-
d6n D.eional.
Se«unda.. Al hacer por escrito cada constructor las
propo6ici(lD~ I;E: C"Jmprometerá a no alterar los precllJll
~urante la construa:i6n del lote que se le adjudique.
T~ Deberán ser recogidas por SL\8 duelios en el
*énDino de d06 meses, a partir de la fecha del concurso,
los modeJ06 que no sean admitidos. siendo de su cuenta
bl patos que éstos pudieran ocasionar, no respondien-
do el cuerpo de las reclamaciones y:J6teriores a dicha
fecha.
. Cuarta. Con arreglo a lo dispuesto en la real orden
eil'cuJar de 7 de octubre de 1917, el importe de las pren-
·dM .... satisfecho a prorrateo entre los constructores
per .aen de prelacl6n 1 seri satisfecho a prorrateo eD-
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tre los constructores a quienes se les adjudicó 1& cons-
trucción., el importe de este anun-:.!o.
Quinta. Acreditará.n hallarse 106 concul'Bantes en las-
condiciones que determina la .real árden circular de 11
de agosto de 1924 (D. O. ntlm. 179).
Prtmdas "ve se cita.
300 camisas, 300 calzo.ncilh<;, ~OO pares de z:¡patol., ~f]O
ceflddores, 200 Vll5OR, 300 lll\ñuel')i).
Campamento de Carabanchel" 7 de noviembre de 1925.
P. -2
PRIIlIER REGIMIENTO DE TELmRA!'~
E dIa 20 de nClViembre, a las diez: de su matiana, :;e
proeederi, en el ~artel que ocupa elite regimie!1io, 11
1& venta en ptlbllca subasta de un caballo y una. mulv.
de deeecho que tiene elte Cuerpo, debienJc> acr ldita.r
}(l8 solicltantes, para poder tomar parte en la misma,
ser agricultores o ganaderos, mediante la presentadión
de los cornlllpondJentes recibos de contribución rllBticll.
o pecuaria, 8Lendo de cuenta de los~ el ln.pon..:
de eate anu.cio.
El Pardo 8 de nOl'iembre de 1925.. P. 2- t
Patatas "L IM'I A "
Calidades blanca o rubia
...
ACqJto eODlpromilos de cualqllier importanda ., a
precios at1'aord1narios, con los Dep6attos de Viyt·
res dt 101 Cnerpos.
Me encargo 4e la entrega ea cuaJqakr estadóll o
pumo naclonal.
JOSE RAMON PEREZ ClD.-Apartado 25
OREN8E
REGIMIEHTO LANCE.Re8 DE TILLAV1C1<l8A r..- DE
~ALLElUA.
lfeoe8itando edquirir &"te cuerpo fas prP.odas (¡de el.
continuaci6n se expresan, se hace pdb1ieo por el preseD-
te anuncio a fin de que los construClOr8!I que lo deseen
puedan 'remitir modelos y proposiciones antes del dla
23 del actual, los cuales deben tener presente las COIIdi-
clones siguientes:
Primera. Los materiales que se emp1eeD en la OODS-
tracci6n, serán de producción nacinnal
Segunda.. Las prend'8B 'ld.,judicladas seria puestaa en
el almacén del cuerpo, libl"P8 de todo gas&o.
Tercera. 1.3 revisión y devolución de loe modclai Be-
ri par cuenta de 1I)s ~ncursantEos.
Cuarta. Los precios ~ue se estipulen ee mant~ndrá.
b1Is1la 1& completa entrega de los mismos 1 se eX}lre6arÍl.
el tiempo máximo en que aquella se efectuará.
Quiin1L El importe de este anulJCk) aeri satisCecho
a prolT&teo eIltre los adjudicatarios.
Prelada qae le el""
400 tnQes de kaki·, 200 gorrps de paño, iOO tnall1l.s.
100 platos para ranchO, 250 cuchaI'86, _ bolsu de
..,.
Jerez, 7 de noviembre de 1925. P. 2-1
30-MADRlnFArraz,
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HIJO DE F. MU~OZ
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t'!!I. WOI"O "",-.
-
•.-..o.a. "IKIL'.U, .'AOOIda.
"OMBK&IlAS, PAJAb, r""'''Eb, C".'II"
''''AI, BOaoADO~, "vIO"'h, llUtLa
• "s, OORIlAS, .os~. l.UIC&xJ".:l ••
UUGAIIITU. CORDO..ti UI 8AS'0.,
fu.. fASABLIS, PORIIAJlkAII SOUIA-
l. Mb. OAlOlllU, ~1l\,U:l) ".UALLAI,
1 .:iAbL~. ISPADAS. l.vkll&A~&l). '10 I
, ..BRlCA MOVIDA POR I!LECTRIClDAD
Toda proposid6u que 80 'e a~te a 1..~
qu anteudeo quedar'. en de4nltiva fuera de c»aetIIM.
R~ fW 1I &iÚJ.
400 prrOl de pafio, 2.000 cambas, 2.050 caboacd-.
2.000 cuellM, :1.000 pafiuelos, 2.000 toallu, 400 c:e86-
dora, 1.500 borc:eguJes, 1.000 gueneras de kaki, • .250
pantaloDe. kaki COD polainas, 1.000 trajes arules (cemo
los reglamentariol en el Centro Electrotbico T ea
el regimiento de Ferrocarriles), 400 chalecos d....ri,o
1.500 pares de alpargatas, 750 guantea blancOll, 300'
(dem de color, 300 bOlsas eJe aseo, :lOO cucharas. 2se
vasos de 'ata, 150 platos, 100 mono. uules d.~
nieo, 450 parea de 'egguis, 400 ¡onu uules.
N H41.-Lu bol... de aseo sertn con tijeras•
Guadalajara, 5 de noviembre de 1925- P.6-6·
11101 de JUlft Ilft[HEI· 1E1EIIII
CARRERA DE SAN FRANCISCO. 11
MADRID
-
ESPECTACULOS
AImac~1l de curti-
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Articulo. para ~
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Proyeedorea de' I
EJ~rdto ea todo lo
concerniente a. ramo
tle CDrtldol.
Calzados, .'p rga-
taa, corrt' aJes. polal·
• ... atalajes, etc.. etc
COlOCO
Por 1. tarde '1 por la Docbe.-cLas:de ModI~I.... ,.
ROYALlY
Todos Jo. ellas escogido pro¡rama de gran hito.
CINe 'IDEAl.
Todos 101 d',s, ~ndioso prognma de peliculu.-Oru.
EXITO de todas eJIu.
Ptdan8e precios y modeJos.
"WIca .. c.rd4.. ea YlIlarramíel (' ALE" er1 )
PrlDdpe, t.-Madrid.....TeWa.o, fO..3I
Eapec:laJJda4I el! artIeala. para .....01 COI!
: motlYo de uc:easo. '1 recGlapea.8U ==
.Estabtecimiento de
JüRDANA
~1850
CASA
fUNDADA
EN
REGIMIENTO DE AEROSTACION
Necesitando adquirir Mte Cuerpo la. prenda. que a
cOlltinuaci6n te detallan, se hace saber por el presente
anuncio, para que los con.tructore. que lo deseen pue-
dan mandar mode o. y pliego. de condicione. a lu
ofiicin.a. de Mayorfa del mismo, ha.ta el dJa 20, con
ane~lo a lu s:guientes condiciones:
Pnmera. El. lu propolicionu deber'-n hacer con..
tu la fecha de entrega.
Seguda. Huta la &.ntrega de la construcción adju.
dicada, no podrtn alterar 101 preciol convenido&.
Tercera. La remisi6n y devoluci6n de los modelOl
Jer4 de cuenta de lo. constructorea.
Cuarta. Las prendas han de Mt puest.. en el al·
~n de este Cuerpo libre de todo gaita, siendo de
C'leDta de aqu~l o aqu~Uos a quienea se la adjudiq..
la adqu,isici6ll, el importe de este anuncio.
QuÍllta. El pago de las prendas se har' por rigu.
rOeD orden de entrega, con arreglo a la real orden cir-
cular de 13 de octubre de 191'. (C. L. núm. ~).
Sexta. Loe conltrudores a c(uienes se lea adjudique
la adquisici6n. depositar1n en la Caja ello por 100
del importe de la construcci6n, en concepto de ftaDJa.
~tima. Lot coostJ actores hadn constar en 1u
proposicioDeI que eaú.D matriculado.· en dicha ÍDdua-
tria. eeR'ÚD prerieDe la real orden circular de 11 de
agc*o ele 1934 {D. O. n6m. 1791' y Wla vu adudicadaa
lu prendas han de presentar e recibo de la contribu-
ci6n como vendedores al por mayor de los ardculos
que benell que servir, DO adudi"ndose nÍDguna pren-
da a quien ao se halle en situaci6n legal.
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Asfallos Com_a Penlnsolar de lsIaItDsSOCIEDAD ANONIMA
•
Sucesores de The. French I\sphal~ (o· Llmlted
--fABRICA EN MADRIt> V BARCELONA
PAVIMENTOS DE ASfALTO PARA CUAR (ELfS, DEPOSITOS, ALMACENES,
PARQUES, fÁBRICAS. ElC.
PfDANSE PRESUPUEStOS
IFICIW: Innldl del COnde de PeDalver. Z1 , Z3 •Telmlllllas COIIPEIDIS. T.
nEGlMn~N'r'() DE CAZADORES Vll..LAjIROBLEDO.
~:1.0 DE CABALLERIA
Preaclal que .. c:IID.
200 cefUdores, 300 guantes blanoos, aoo de De.....
600 k'flftlllUL ?tlO pares de zRpafn8, 1.000 thil.J88, IN ..-
Dedore8 '1 3GO pares de polainas de kaki.
Badajoz 11 de noviembre de 1925, P. 4-1
6 capotes de paño, ll1timo modelo y a la medida .-ara
las clases del mismo, 25 chaquetones de pa-. para
I corrigendos. 25 pantalones idem para idem, SO pare.
de alpargatas. .
I Fortaleza de babel 11 31 de octubre de IC)2S·P 4-4
1
~CC8I;itl\ndo lY>Ic T'C!1;imiento adquirir tu prendBll que
¡L continuación se expresan., se nnu;]Cill por el (J'I"C8C.-I te para que I~ comt.ructorcs que lo deseen puedan pro-
I .'lentar model(~ hasta el dfa 20 del actnal, en que se<.In.!';'l IYJI' terminado el plazo de admislÓ'l de modelo;;.
Idl'hiendo tener pN'SCnte lo siguiente:Prinwro. La,<¡ prend!ls han de ser puestas, 1I:n'e8 de¡(asto;. 1m el almacén del Cuerpo. y los que ll9 verifi-
quen por publicación de Míe anuncio serin de cuenta
de I<l> adjudicutari~.
Segundo. 101; materiales empleados en la CO:Lcztruc-
ción han de ser de producción nacimla1, y el precio
JJe mantendrl. invariable durante el~ que tarde
en sen·irse la misma.
Teroero. l.cle construct.ar'ell que tomen parte eo el
OO;¡curso harán constar que e1ltán matrieulllAllO!l ea
dicha industria, segtin previene la Tea.l omen ~ular
de 11 de agosto de 1924 (D, o. n11m. 179).
Cuarto. El pagQ se efectuará en la forma que de-
teMnina ]0. real orden circular de 17 de octubre de
1923 (D. O. n11m. 232) y se desoontari el illlpOlte de
la factura. el 1,20 JY.lI" lOO, por imp\leStlos de p8&llB mi
Estado.
Quinto. El em10 'Y retirada de modelos se'rf\ de eoeJI-
ta de los constructores que lo remitan, cI8bI8:MIf ..
• retirada; los que no se admitan en el .pluo u UJl
mes. y en otro caso, qut..dann de propledad del re-
gimiento.
,
. Tercero. El importe de 101 anuocios eem uitafeoM
a prorrateo por los adjudicatarios.
\ Pr".lIu fJfI' u ci'-.
I
• MILITARES
J osé S á ez ro a r t i n
Ciudad Rodrigo, tO.-MADRID
Proveedor de ta Cooperatfn del Mlnlste- '
tlo d. la Gaerra y Aeademlu del EJ~rclto
tA CAlA MAs IUJmDA y BCON6111CA aH TODA a.AS& 0&
ancros IlJUTAaU
s.bIea, elpad. de hijo '1 bonor condecoradones de
todas dua. cordones, ralonea, fala, fajines, charrete-
ru. drqonu, ceAldorea, cucos, roses, chacots, IOm-
breros Ouudia Civil, IOrras, bandoleras, forrajer..,
tltandartes, Madero, batones dc mando. fuatll, es-
copetal '1 pistola automAticas de l.. melores marcas
:: :-': :~ '1 cartucherla para la mi.ma. :-: :-': ::
Correajes, modelo nuevo, d••1, ~. 30 'f 40 pta.
Eata casa vende a plaza. por medl4ld6n de la Coope-
NtMI del Ministerio de la Gutlrra. V al contado. hace
:-: :-: deSCU'!lntO:--l :-:
• Se pnatfza la .... CIMa' .. m a11klII....
,......·1'.
1IInr. ..., .. l. :111 I ~II .. lo l."
c.. faDIfada ea 18.4.- ...\NTA 1SA81!Lo.L IUDRID
T~ IIGIIL 29-N
Coatratilta de ftIbWIo para la 0urdIa awo,
Carat)Ú1eroe, deede la aad6a de amboe iDltlbItoi
IJ:: Contrata para aaUorma cIvi1t11 ,mUlata D "
---
PENITENCIARIA MILITAR DE MAHON
N ecesitando este Penitcnciaria adquirir las preod..
«pe te expreSaD a continuación, se anuncia por el pre-
!leDte para que los señores constructores que lo deseen
preeeoten modeloS y precios en la oficina de Mayoría.
todos los dfas laborables hasta .1 25 de ooviembre pr6-
ximo, c.n su jeci6n a lo siguiente:
Primero. Las prendas te pondrin en el repuesto
í1e este Centro libres de todo galtO. .
Sepndo. El precio que te fije a las mismas DO
safrir' aiteraci6n por causa alguna y estar' sujeto al
deleweato del I,:ao por 100 por pa~os al Estado.
t~ORRAS DE UNIFORME
UlTIMOS MODfLOS ~ OORRAS. ROSES V CHACOTS
F. VILLAv'ERDE
Calle MayOl, S8.-MADRID.-!!Ift. "'. ro....eIu
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ANTIGUA FAB.RICA JOSE FtRN!NDEZ lA YOI
CE
Condecoraciones y joyería CEDACEROS, 12.(Hoy, NICOLAS MARIA RIVERO
.EspeciaUdad
en cristalería·para eonstrucciOOe8
... 3-3
TERCER REGIMIENTO DE ZAPADORES
MINADORES
Necesitando elte regimiento adquirir y recompon.
las prendas y efectos tlue se relacionan a continuaci6ll.
los constructores que deseen servirlas, PJ'qentarú pr.
posiciones y modelos etl la Mayorfa del búsmo báMI
diez dias después de publicarsé este anuncio•
Las proposiciones ser4il en~cla) al d*MIaaté aa-
yor en pliego cerrado y lacrado, con [aindicaci6n
«Concurso" y en los mOdelos no se han constar el
precio, no admitiéndose proposici6a alguna que no
reúna estas condiciones, en las dlillllal se haú COllstar
tiempo para entrega.. .
Los concursantes har'n el depósito r~tario
y har'n constar en las pro~iciOMll que se hallan
en la situaciÓll lepl que previene la~ ordeD circular
de 11 de agolto de '924 (D. O. n4& 41')-
El paco se bar' por riaurolO turao _ entrep..
Las ptendu ser'n pueltaS en el almacál libtes.de
todo pat6, y la remill6D ., dnol1icWa eSe aOl1elOl ~
cauta de 101 coneursaatel.
R'ünh ftU l' ,u..
500 chalecOl de abrigo, 300 eud 111.... 5 lIMltrOI
divisal de suboficial, 1 rorra bid ~ nbotdal•
1 idem pdo para (dem, 1 par de rua..- blaDcos para
I
fdem. 1 par ídem av.uana para felllb. t
para idem, 1 rol para idem, I par ....... pan Ida,
200 mant_s para gaDado, 100 _etlU8e.
pares de bor- RHtJ"'l-lieUrt
costado. 60 .orru de pailo para ..iltenta.
P. ~- 5 Suma. 4 de IIOviembre de 1925.
----~G. PLAl A~~CES08 DE B.PERE.ANJlW,
LUNAS ESPEJOS. !cRiSTALES
•••va. .. ulilv••"H. l-IVaaun. m.Ahu. 1
MA ....... ' .1
IX~OIllTACIO. A ".OVI.CIA" "'DAIII. "".IUIIO.ITOI ~
'C.
.~
llEGIMIENTO DE INFANTERIA ESPAltA.
NUMERO 46.
II/W trajel bId; 1.::40 10rrOl; 600
~: 391 morrales; 1.000 bol... de
1Mca, 6 de Iloviembre de 1925.
NecelÍtalldo adquirir este regimiento las prendas y
~fectOl Que a continuación se relacionan. se abre con-
cano para que lós collltructores que lo deseen puedan
..-entar propolicionel al señor comandante mayor de
.. fe¡iaieDt8. de auarniciÓll en Lorca, en plieao ce-
rrade, en el que conlten los precios con arrecio a las
coadiciolles lic'uientes, bien entendido que lu propo-
&ü:iooes que se reciban fuera del plazo que a contÍllua-
ci6a se marca quedarú fuera de concurso.
Primera. La construcción l>... de ser de producci6n
aacional.
5eeunda. Manifestaré el plazo múÚDo de entrep.
......te el e:ul De podré ser alteradOl 101 precios.
Tercen.. Del importe total de la factura se delCOll-
tad el I.~ pot' 100 de pqos al Estado.
e-arta. LoI ~tos de acarreo y anuncio ser'n IU-
frlllPdol a prorrateo entre 101 adjudicatarios.
Qltiat&. El plazo múimo de recibirle las propoei-
ciGue ser' el ile diea dlu delpu6s de la pu1tlicaci6n
...........
SUla. El Paco se efectuar' por "-"rolO tumo de
...... leI'ÓIl dispone la real orden circular de 13 deoct" _1917 (C. L. a_. 209).
RelacIe5a qae • ella
